






¿Qué es el pensamiento crítico? Según el sociólogo francés Loïc 
Wacquant, discípulo de Pierre Bourdieu, habría en “primer lugar, una 





el mismo Wacquant reconoce una segunda acepción que tiene raíces en 
ODHVFXHODPDU[LDQDHO³TXHVHGLULJHFRQODVDUPDVGHODUD]yQKDFLDOD
realidad sociohistórica para sacar a la luz las formas ocultas de domina-
FLyQ\GHH[SORWDFLyQH[LVWHQWHV´$JUHJDUtDDHVWRVGRVVHQWLGRVGH
pensamiento crítico la aportación de la Deconstrucción, que se plantea 
el desmantelamiento del discurso, para señalar sus ocultos orígenes, sus 
aporías y la inestabilidad del lenguaje, todos ellos ejercicios que po-
drían considerarse dentro del marco de una acción crítica. 
6L'HOHX]H\*XDWWDULGH¿QHQOD¿ORVRItDFRPR³HODUWHGHIRUPDU
GHLQYHQWDUGHIDEULFDUFRQFHSWRV´¢4XpHVOD¿ORVRItD", 8), se tendría 
que hablar también de las apropiaciones que ocurren al ejercer el arte de 
¿ORVRIDU\GHXQDHWHUQDGLVFXVLyQDFHUFDGHHVWDVDSURSLDFLRQHV¢TXLpQ
ODVGLMR"¢HQTXppSRFD"¢FRQTXpLQWHQFLyQXVRR¿QDOLGDG"6LDTXt
planteamos una serie de sentidos para el concepto pensamiento crítico 
HVSRUTXHQRVLQWHUHVDUHVLJQL¿FDUORRSRQHUUHVLVWHQFLDDORVHVWXGLRV
FRJQLWLYRV\KDEODUGHXQDSRVWXUDDQWHHOFRQRFLPLHQWR$OJRTXHWLHQH
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TXHYHUPXFKRPiVFRQODSUHJXQWDQLHW]VFKHDQDGH³¢TXpHVHVWRSDUD
Pt"´TXHFRQODE~VTXHGDGHXQDLGHDUHJXODWRULDGHYHUGDG
3HQVDPRV HQ HVWD SUHJXQWD HQ HOPDUFRGH OD SUiFWLFDGH OD UHÀH
[LyQHQQXHVWURFDVRDFDGpPLFD6REUHWRGRSDUDKDEODUGHOdossier de 





y los estudios culturales, pero también la curiosidad y la apuesta por 
SODQWHDUQXHYRVSUREOHPDVDFHUFDGHODVLGHDVGHDXWRUHVFDQyQLFRVGH
intentar rebasar lugares comunes de la crítica y de hacer dialogar ma-
terias que no suelen articularse. Una posición crítica que resulta suma-
mente interesante, para no dar por clausurada la permanente discusión 
del pensamiento.
Dossier
Erika Lindig discute la idea de génesis en la teoría sobre el lenguaje de 
:LOOKHOPYRQ+XPEROGWHQ³GénesisGHOOHQJXDMHHQ+XPEROGW´(OLJH
un conocido fragmento de este lingüista alemán de los siglos XVIII y XIX, 









YLVLyQ´(V GHFLU HO OHQJXDMH VH HQFXHQWUD HQ FRQVWDQWHPRYLPLHQWR
SHURHVWDPRYLOLGDGVHHQFXHQWUDOLPLWDGDSRUODPLVPDOHQJXD
Eugenio Santangelo en “Los detectives salvajes ¿JXUDVFHVXUDVUH-
WRUQRV´QRVRIUHFHXQDQiOLVLVGHXQDGHODVREUDVPiVFRQRFLGDVGHO
FKLOHQR5REHUWR%RODxR/D¿JXUDGHOGHWHFWLYHVHH[WLHQGHWDQWRDOD
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arroja la posibilidad de ampliar nuestra esfera epistémica, ética, política 
>«@DVXPLUXQDFRQVWDQWHFUtWLFDDODPDQHUDHQHOTXHQXHVWURSURSLR
GHYHQLUDFRQWHFH´3DUDHVWHDXWRUQRVHWUDWDGHXQUHJUHVRLPSRVLEOH




sador alemán, las Tesis sobre la historia. Se sabe que durante su huida 
hacia la frontera de Francia con España, Benjamin atesoraba una male-
ta, que nunca pudo recuperarse después de su suicidio en 1940. Sigüen-
]DVLJXHODFRQMHWXUDGHTXHHVDPDOHWDFRQWHQtDXQDYHUVLyQPiVDFD-
bada de las Tesis6XLQYHVWLJDFLyQWDPELpQVHGHVSOLHJDKDFLDGLYHUVRV
WHPDVGHOSHQVDPLHQWREHQMDPLQLDQR\RWUDVFXULRVLGDGHVELRJUi¿FDV
Varia
En esta sección, Juan Vadillo emprende el estudio de “El delirio frente 
a la razón en el Quijote´HQFRQWUDQGRHQHVWDUHODFLyQ³HVWUXFWXUD\GH
VHVWUXFWXUDODQRYHODJHQHUDQGRHOPRYLPLHQWRGHODVP~OWLSOHVYRFHV
TXHDVXYH]LQYHQWDUiQUHDOLGDGHV\VXHxRV´3DUDHODXWRUODORFXUDHV
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una metáfora en donde se instala un entorno ideal, que discute constan-
temente con la realidad imperfecta e injusta.
&DUPHQ/HxHURGHVDUUROODHQH[WHQVR³(OFDUiFWHU LQWUtQVHFDPHQWH
WHDWUDOGHOPLWRIiXVWLFR´3DUD/HxHURHVWHPLWRHVXQDFWRULWXDOTXH
enfrenta a los mortales con el Mal y, por tanto, “remite a una imagina-
ción que trabaja en una dimensión escénica interiorizada —es decir, 






HVWH DXWRU HQIUHQWDGRD VX LGHDGH WUDGLFLyQ\ VXRULHQWDFLyQ VH[XDO
&KDYHVUHEDVDODHVFDQGDORVDPXHUWHGH0LVKLPDSDUDOHHUODVSDUDGR-
jas de su complejo pensamiento.
Por su parte, Óscar Figueroa nos ofrece una luminosa lectura de Wal-
denGH+HQU\'DYLG7KRUHDXHQVXDUWtFXOR³8QDHVSHUDQ]DPDWLQDO
las dimensiones de la luz en Walden´(VWDREUDGH7KRUHDXUHWDDXQR
ORVOXJDUHVFRPXQHVFRQORVTXHIXHFDUDFWHUL]DGRHO5RPDQWLFLVPRHO
imaginario nocturno. Walden, sostiene Figueroa, “es un libro peculiar 
HQORTXHWLHQHGHFRP~QFRQODVWHQGHQFLDVGHVXpSRFD´\SRUHVRPLV-
mo, ofrece la oportunidad de estudiar el elemento de la luz como una 
forma de resistencia, metáfora de esperanza en un mundo dominado por 
la oscuridad y la melancolía. 
“Cuatro notas en torno a Garcilaso de la Vega de Manuel Altola-
JXLUUH´GH3DEOR0XxR]&DYDUUXELDVHQWDEODDWUDYpVGHOOLEURGH0D-
nuel Altolaguirre sobre Garcilaso de la Vega, la relación de dos épocas 
IXQGDPHQWDOHVSDUDODSRHVtDHQOHQJXDHVSDxRODHO6LJORGH2UR\OD
Generación del 27 y, también, los puntos de encuentro entre Altolagui-
UUH\*DUFLODVRGHOD9HJD$OUHVSHFWRPHQFLRQD0XxR]&RYDUUXELDV
“Si bien el libro es la pretendida biografía de Garcilaso de la Vega, en 
UHDOLGDGWHUPLQDVLHQGRXQHVSDFLRSULYLOHJLDGRHQHOFXDO$OWRODJXLUUH
HODERUDXQWH[WRTXHVLPXOWiQHDPHQWHIXQFLRQDFRPRXQLQWHUHVDQWHHV-
pejo. En dicho espejo, encontramos la imagen del poeta malagueño, la 
LPDJHQYLYDGHOKRPEUHTXHORHVFULELy´
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$OGR*DUFtDÈYLODHQ³µ'RQGHWXKHUPRVXUDVHHQVRPEUD¶SUREOH-
PDVPRUIRVHPiQWLFRVHQHOµ&RPHQWDULRVII¶GH-XDQ*HOPDQ´DSXHVWD
por una conciliación entre los intereses de estudio de la lingüística y los 
estudios literarios, a partir de las herramientas de la descripción mor-
fosintáctica. El estudio del poema de Juan Gelman resulta enriquece-
dor en el marco del reciente fallecimiento del poeta argentino, porque 
QRVSHUPLWHREVHUYDUODFRPSOHMLGDGIRUPDOGHVXSRHVtD&RPRVHxDOD
*DUFtDÈYLOD³HQHOSUHVHQWHWUDEDMRVHGHVFULEHQIRUPDO\VHPiQWLFD-








dicas en el estricto análisis de la métrica. Por su parte, Diego Sheinbaum 
nos ofrece su lectura de Con el Diablo en el cuerpo de Esther Cohen. 
3DUD¿QDOL]DUHVWHEUHYHUHFRUULGRSRUORVFRQWHQLGRVGHQXHVWURQ~-
PHURQRTXHUHPRVGHMDUGHPHQFLRQDUHOSHTXHxRKRPHQDMHD+HOHQD
Beristáin, admirable colega y entrañable amiga, que nos dejó el pasado 
5 de diciembre. 
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